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摘要 　为满足制造信息化和集成化的需求 ,设计并实现了基于远程制造的可用于多台数控机床数据传输的控制软件。
系统基于 RS2232C标准化串行接口和 W indows2000、W indows98操作系统 ,以 VB作为开发工具 ,可设置多个通讯参数 ,从
而达到面向多台机床进行远程控制的要求。
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D esign and ach ievem en t of m uti2function ser ia l
in terface ba sed on rem ote manufacture
Guo Y inb iao, Lan J in, Gong Z iwe i
Abstract　 In order to meet the requirement of the informationization and integration. Designs and realizes a kind of data transm is2
sion system used in remote manufacture for several different numerical control machine tools. This system bases on RS2232C
standard interface,W indows2000 and W indows98 operating system and uses VB610 as develop ing tool. Muti2parameters can be
set, so the system can be used for several different NC machines.
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1　系统设计
111　系统模型
本系统采用了 C /S ( Client/Server)结构。假设与
机床相连的数控机床用的是安装 Server软件系统的工
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对通讯参数做相应的设置 , 如通信端口 ( COM1 /
COM2)、波特率的选择 (4800bp s/9600bp s等 )、奇偶校










针针头和 9针孔头 ,但无论哪种物理结构 ,按其 RS2














屏蔽地 G ——— G屏蔽地




















是“可视化 ”的 Basic,采用了 Basic的语法结构 ,同时
加入了“面向事件 ”设计的特性 ,极大地简化了“W in2
dows程序的开发。同时 , VB 提供了 MSCOMM 和
W INSOCK控件 ,具有同步和异步的数据传送和接收功












花时间去了解较为复杂的 AP I函数 ,它为应用程序提
供了通过串行接口收发数据的简便方法。在 COM2
MPORT属性中设置用来通讯的串口号 ,在 SETTING
属性中设置串口的通讯参数 ,而在 ONCOMM 事件中
来设置对串口接收和发送数据的处理。
213　远程数据传送模块
































4800, e, 7, 1
9600, n, 8, 1
9600, e, 7, 1













　For i = 1 To NNN
　DoEvents
　‘NCP ( )存放数控指令









　Do UntilMSComm11CTSHolding = True




　‘“S| PATH = /_N_MPF_D IR”
　MSComm11Output =“% _N _”+ FileName_ +“_MPF”+ Chr ( 13)
&Chr(10)
　MSComm11Output =“S| PATH = / _N_MPF_D IR”
　ÂNNN为数控指令条数
　For i = 1 To NNN
　　　DoEvents
　‘NCP ( )存放数控指令










是波特率 4800,偶校验 ,数据位为 7位 ,停止位为 1
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Cacula tion m odel wh ich con sided the node’s r ig id character of th in wa lled bars and applica tion
Shen Guanglie, W e i Zh ilin, L i J iangliu, Yan J ian tao
Abstract　The deformation in joint area of thin walled bars is conflict with the hypothesis that node is rigid in FEA theory. So the
influence of node’s rigid character of thin walled bars be considered in the analysis result. A new model is p resented, which used
both shell element and beam element to discretize joint area. By it, detail information of stress distributing at node area and inter2
nal force of element which need for beam’s cross2section design can get by only one time analytical calculation.















面 : 1)忽略了接头的柔度 ; 2)无法确切计算接头区域
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